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Enjeux et conditions de la mobilisation de la matière organique
issue des déchets (ménagers et organiques) dans les pays du Sud.








































































































































































A Scories de déphosphoration  Produits définis à l’annexe I, partie A, point A.2, n° 1, du règlement (CE) n°
2003/2003






























































bananier N P2O5 K2O CaO MgO































PROJET : STANDARDISATION DES AMENDEMENTS ORGANIQUES POUR LA CULTURE BANANIERE
En Amérique latine et Caraïbes



















































TIPE M.O. MATIERES UTILISEES PREPARATIÓN ou CARACTERÍSTIQUES
COMPOST Artesanal - Vástago 2 Ton
- Rechazo 4 Ton
- Microorganismos (Natural Choise) 100cc/bomba de 20lt.
Los elementos son triturados de forma mecánica y mezclados, es volteado diariamente,
registro de temperatura diario, no cubren, infraestructura con techo. Obtención del
producto final de 4-5 semanas.
COMPOST
Artesanal - Tecnificado
- Excrementos de 8.000 gallinas (son recolectados cada mes ½).
- zeolita 100 kilos 2 veces por semana (son aplicados mientras se acumulan los
excrementos debajo de las jaulas).
Los elementos una vez recolectados son extendidos y volteados todos los días con un
minitractor hasta que se sequen. No miden temperatura ni pH. Cuando esta seco el
producto es molido y empacado en sacos, piso en tierra, no cubren, infraestructura con
techo. Obtención del producto fina l 8-13 días.
COMPOST Artesanal - Por de banano de rechazo.
- 60 kilos de Aserrín.
Los elementos son triturados de manera mecánica y mezclados, voltean cada dos días,
miden la temperatura a diario, no cubren, infraestructura con techo. Obtención del
producto final 4 semanas.
COMPOST Artesanal
- Por de banano de rechazo
- . De Aserrín
- Energía 150 gr de Melaza
- Microorganismos Bacton 150cc por 3 toneladas
Los elementos son triturados de manera mecánica, incorporados en capas, voltean
diariamente, miden la temperatura todos los días, no cubren, infraestructura con techo.
Obtención producto final en 1 mes.
COMPOST Artesanal




Los elementos son triturados de forma mecánica y mezclados, voltean cada 2 días,
miden la temperatura cada 4 días, no cubren, infraestructura con techo. Obtención del




- Energía melaza 1 lt.
-Microorganismos (bacteria japonesa 20cc).
Los elementos son triturados de forma mecánica e incorporados en capas, voltean cada
2 días, miden temperatura cada 2 días, no cubren, infraestructura con techo. Obtención
del producto final 45 días.
COMPOST Artesanal
- Banano de rechazo 2 toneladas
- Champiñonaza 0.5 toneladas
- Cáscara de café 0.5 toneladas
- Energia melaza .
- Microorganismos Bacton 300 cc.
Los elementos son triturados de forma mecánica y mezclados, voltean semanalmente,
miden la temperatura a diario, miden pH, no cubren, infraestructura con techo. Obtención
del producto final 4-6 semanas.
COMPOST Artesanal -
Tecnificada
- Banano de rechazo
- Vástago .
- Energía melaza 500cc
- Microorganismos Ruminaza (proveniente del matadero).
Los elementos son triturados de forma mecánica y mezclados, se voltea hasta 2 veces
día, miden temperatura diariamente, miden pH cada 8 días, no cubren, infraestructura
con techo. Obtención del producto final 4-5 semanas.
COMPOST Comercial Gallinaza, pollinaza, pavinaza, equinaza). Materiales, Borra de café, aserrín en
polvo.
Es un producto acondicionador de suelo reforzado, resultado de la mezcla de sus
productos sometidos a un proceso de compostaje y maduración con el fin de que al ser
incorporados al suelo las plantas asimilen todos los nutrientes necesarios de manera
positiva, viéndose reflejados en un mejor vigor vegetativo, una productividad mas optima,
rentable y un efecto benéfico para la vida animal vegetal y humana.
COMPOST Comercial Es un sustrato orgánico proveniente de la roducción de roducción.
El Biocompost es un producto comportado roduccióne; homogenizado en su formulación
y pasteurizado en dos roducciónes en su proceso de roducción. Entrega nutrientes en




- Por cada de rechazo
- de Aserrín (Pino cipres)
-Microorganismos mezcla de levadura, cabeza de pescado, leche y agua que
se deja 3 días.
Los elementos son triturados y mezclados, voltean cada día por medio con aireador
estático (cada que voltean agregan mas bacterias), miden la temperatura diariamente, no





- Energía Melaza .
Los elementos son triturados de forma mecánica y mezclados, voltean a diario, miden la
temperatura cada dos días, miden pH semanalmente, no cubren, infraestructura con
techo. Los microorganismos y la energía los dejan en un tanque a completar 200lt de
Exemple de préparation de compost pour 
utilisation en bananeraie en Colombie
Bananes d’écart de triage, hampes, sciures de bois, et 









Labo C/N CE (uS/cm) CIC (Meq/100g) % M.O.
% Acides 
Humiques % Cendre % Humidité
CC1 5,5 7,4 20,7 4520 32,1 47,1 1,0 6,5 70,6
CC2 7,0 9,1 4,1 7260 56,4 14,9 0,8 58,3 16,1
CC3 5,0 5,7 15,7 3580 10,1 62,9 0,7 6,0 60,6
CC4 5,0 5,8 16,0 5000 22,7 48,0 1,0 3,7 66,1
CC5 6,0 8,2 24,0 7120 81,8 64,9 0,7 7,1 55,8
CC6 6 7,2 16,4 6760 78,1 39,8 0,3 9,8 58,2
CC7 5,5 7,1 29,1 440 25,3 71,3 1,0 6,6 58,4
CC8 8,5 6,6 32,6 1379 15,9 68,5 1,0 9,4 69,8
CC9 7,5 7,5 28,1 3560 43,8 16,9 0,6 47,4 27,4
CC10 7,0 7,6 20,0 4460 38,6 9,6 1,5 50,8 26,4
CB1 5,0 5,8 4,3 3550 15,4 14,9 0,8 4,7 61,5
CB2 4,6 5,8 11,9 7040 11,3 58,8 0,7 19,7 77,6
CB3 6,0 5,4 43,2 6090 21,1 79,9 0,8 6,4 60,6
CB4 7,0 7,9 1,8 6110 53,6 6,7 0,3 50,4 53,0
Moyenne 6.11 6,9 19,1 4776,36 36,157 43,15 0,8 20,48 54,43
(Suite) macro‐micro éléments
Code
MACRO ELEMENTS MICRO ELEMENTSPrimaires Secondaires







CC1 0,91 0,19 0,19 0,0004 0,33 0,13 1330 10,0 140 40
CC2 1,40 3,04 3,40 0,0280 0,80 0,60 ND 95,5 650 420
CC3 1,60 0,13 0,77 0,0230 0,33 0,03 270 5,5 ND 35
CC4 1,20 0,12 1,20 0,0120 0,19 0,10 430 4,0 5 31
CC5 1,08 0,23 0,23 0,0009 0,33 0,17 460 5,0 ND 30
CC6 0,97 0,27 14,70 0,0170 1,10 0,36 420 4,0 122 60
CC7 0,98 0,13 1,60 0,0140 0,30 0,12 1020 2,0 ND 30
CC8 0,84 0,24 1,75 0,0800 0,24 0,11 600 7,0 5 565
CC9 1,50 0,79 1,00 0,1900 2,18 0,30 ND 110,0 955 300
CC10 1,20 0,51 0,51 0,1900 ND 0,56 ND 92,0 955 460
CB1 1,40 0,15 0,15 0,0010 0,30 0,10 330 5,0 20 30
CB2 0,98 0,16 2,30 0,0120 0,43 0,15 2270 10,0 16 82
CB4 1,50 0,89 1,49 0,0100 16,30 1,00 ND 40,0 840 450














CC1 (13)7 (25)5 (25)7 69,5 199
CC2 (130)7 (185)5 (45)8 188.8 204
CC3 (75)7 (96)5 (100)7 228,4 168
CC4 (95)6 (75)6 (62)8 222,3 441
CC5 (50)7 (167)5 (35)5 207,7 295
CC6 (150)8 (150)5 (160)7 190,1 185
CC7 (35)9 (180)5 (130)8 233,2 189
CC8 (140)7 (120)5 (71)8 121,0 148
CC9 (34)8 (10)5 (50)6 198,0 158
CC10 (42)7 (15)5 (80)7 37,4 187
CB1 (60)7 (42)6 (85)8 188,8 202
CB2 (73)7 (91)5 (103)7 235,4 140
CB3 (60)7 (156)5 (32)8 120,6 194
















Microbienne à 2 
Semaine.
ug c-co2/gs
CC1 69,5 241,6 147,8 197,8
CC2 96,8 147,7 88,9 138,9
CC3 228,4 243,8 207,7 527,7
CC4 222,3 238,9 161,0 211,0
CC5 207,7 239,4 163,7 213,7
CC6 190,1 263,7 191,8 241,8
CC7 233,2 238,5 217,4 267,4
CB1 188,8 247,1 175,1 225,1
CB3 120,6 239,8 191,8 241,8
CB2 235,4 252,3 215,7 265,7













































Add CMC* Starter : 2 applications off 7,5 grams/m3
(Make heap and add 7,5 g.m3 - Turn - and add again 7,5 g/m3 next day - turn again)
Contract is weekly 300 m3 raw material input
Resulting in 150 m3 compost weekly output
* Controlled Microbial Composting
Plan de fertilisation bananeraie ‘bio’
(Ghana)
N P K Ca Mg
Compost 1,065 0,207 0,98 1,197 0,282
100g N P2O5 K2O CaO MgO
1,07 0,95 2,36 1,67 0,47
equilibre éq 13 11 28 20 6
K/N 2,2
N P K
Chicken manure 4 1,5 2
100g N P2O5 K2O CaO MgO
4,00 6,87 4,82 4 1
by plant in grams N P2O5 K2O CaO MgO
Compost 62,1 55,3 137,7 97,7 27,3
Chicken manure 192,0 330,0 231,3 192,0 48,0
Total 254,1 385,3 369,0 289,7 75,3
Banana needs* 160,0 50,0 350,0 180,0 60,0
balance : 94,1 335,3 19,0 109,7 15,3



















. Amendements riches en fractions solubles avec forte disponibilité de l’azote : 
Boues STEP
⇒ Nutrition N favorable à la croissance racinaire 
⇒ Maintien des populations de nématodes phytoparasites mais dilution dans la 
masse racinaire et limitation des dégâts
. Amendements avec MO complexes (lignine et cellulose): Bagasse, 
Déchets verts, Composts
⇒ Régulation des populations de nématodes phytoparasites
⇒ Augmentation de la diversité au sein du réseau trophique du sol (nématodes 
carnivores, omnivores, fongivores)
Les mécanismes de régulation restent cependant encore à vérifier:
. Prédation
. Compétition inter-spécifique
. Allélopathie (composés némato-toxiques)














Principe proposé pour la fabrication d’amendements organiques : 





























Azote (N) 10 23 0,16 (0,22) 1,18 (0,88) 1,21 (1,22)
Phosphore (P2O5) 5 0 0,05 (0,90) 0,68 (0,30) 0,81 (0,59)





















N P2O5 K20 CaO MgO Total
Besoins de la plante
(kg/ha/an)*




















0 600 kg KCl 0 0




0 1.570 kg KCl 0 0

















 Retour au Sommaire
